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el presente trabajo, busca orientar acerca de qué tipo de evaluación podría aplicar 
el docente a sus estudiantes, que sean pertinentes para evaluar unidades de 
ciencias naturales según el objetivo de aprendizaje a alcanzar y al método a 
utilizar. éstas orientaciones consideran componentes de una competencia que el 
currículo nacional de ciencias naturales define para las asignaturas de química, 
biología y física, particularmente en este trabajo, para el nivel de primer año 
medio, y que busca responder a una necesidad de un establecimiento técnico – 
profesional, de la comuna de linares.  
se ha planteado como objetivo general “proponer orientaciones para el desarrollo 
y/o elaboración de evaluaciones diversificadas para unidades del currículo 
nacional de ciencias naturales de primero medio, con un enfoque de la educación 
basada en competencias”.  
a partir de la indagación bibliográfica sobre los conceptos ciencias naturales, 
currículo, metodologías de enseñanza y competencias, se busca situar la 
evaluación con algunas unidades del currículo nacional de los tres ejes de ciencias 
naturales para primero medio, obteniendo una serie de propuestas de evaluación, 
para ciertos objetivos de aprendizajes unidades de química, biología y física. 
